出土文物とシノロジー　――思想史研究の現場から―― by 末永 高康
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表1近 年出土主要簡吊
Nα6 【武威漢簡】1959年甘粛省武威磨暗子6号 後漢墓出土
木簡514枚r儀礼』(469枚、27,400余字)等
Nα9 【銀雀山漢簡】1972年山東省臨沃銀雀山1、2号 前漢墓出土
1号墓 竹木簡4942枚『孫子兵法」「孫膿兵法」r尉線子」『六鯛』『曇子春秋』等
2号墓 竹木簡32枚 武帝元光元年(前134)の暦譜
Na13【八角廊漢簡】1973年河北省定県八角廊40号前漢墓出土
竹簡1000余枚 『論語』(620枚、7,576字)、『儒家者言』『文子』『太公」等
No.16【馬王堆漢墓吊書】1973年湖南省長沙馬王堆3号 前漢墓出土
『周易」「繋辞』侠伝、『老子』甲、乙及其巻前後侠書、『春秋事語』r戦国縦横家
書』、医書、占書等
Na17【睡虎地秦簡】1975年湖北省雲夢睡虎地第H号 秦墓出土
竹簡lI55枚秦の法律関係の書、『日書」(占書)
NdI8【阜陽漢簡】1977年安徽省阜陽双古堆1号前漢墓出土
竹簡6000余枚 『詩経』「倉韻篇」r周易』r万物』等
Na25【九店楚簡】1981年湖北省江陵九店56、621号楚墓出土
竹簡234枚『日書』等
Na26【張家山漢簡】1983年湖北省江陵張家山247、249号秀墓出土
竹簡2787枚『脈書』r引書』『算数書』『闘厘』『奏謙書』r二年律令』等
Nα28【放馬灘秦簡】1986年甘粛省天水放馬灘1号 秦墓出土
竹簡470枚r日書』『墓主記』他、古地図
No.30【包山楚簡】1987年湖北省荊門包山2号楚墓出土
竹簡448枚(内有字簡274枚、12,472字)司法関係文書、 卜笠祭祷記録
Na38【郭店楚簡】1993年湖北省荊門郭店1号楚墓出土
竹簡804枚(内有字簡730枚、約13,000字)表2参照
Na39【王家台秦簡】1993年湖北省江陵県王家台15号墓秦墓出土
竹簡800余枚r日 書』r敷律」r帰蔵」等
Na42【上海博物館蔵楚竹書】1994年上海博物館が香港の骨董店より買入れ
竹簡1200余枚 『孔子詩論』「縄衣」『性情論』「民之父母」『子蕪」『魯邦大早」『従
政』『昔者君老』『容成氏』『周易』等
注:No.は中島敏夫 〈近年出土主要簡吊一覧〉の数字。
Igt一出土文物 とシノロジー
表2郭 店楚簡形制一覧
Na 名 称 枚数 簡長(㎝) 簡端 編桟 編距(㎝) 字体 同筆
1.1老子 甲 3932.3(1) 梯形 両道 13 第一種 第一類
1.2老子 乙 1830.6(1) 平斉 両道 13 第一種 第一類 一
一
一
1.3老子 丙 1426.5(II)平斉 両道 10.8 第一種 第一類
2 太一生水 1426.5(II)平斉 両道 10.8 第一種 第一類
3 纏衣 4732.5(1) 梯形 両道 12.8～13 第二種 第一類 一
7
一
4 魯穆公問子思 8 26.4(II)梯形 両道 9.6 第二種 第一類
5 窮達以時 1526.4(II)梯形 両道 9.4^-9.6 第二種 第一類
6 五行 5032.5(1) 梯形 両道 12.9^-13 第二種 第一類
7 唐虞之道 2928.1^-28.3(II)平斉 両道 14.3 第三種 第四類
8 忠信之道 9 28.2^-28.3(II)平斉 両道 13.5 第三種 第四類
9 成之聞之 4032.5(1) 梯形 両道 17.5 第四種 第二類 一
一
一
一
一
一
一
10 尊徳義 3932.5(1 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
11性自命出 6732.5(1) 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
12 六徳 4932.5(1) 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
13 語叢 一 11217.2^-17.4(Ilp平斉 三道 第五種 第三類
14 語叢 二 54 15.1～15.2(ln)平斉 三道 第五種 第三類
15 語叢 三 7217.6^-17.7(III)平斉 三道 64号以後上下両欄 第五種 第三類
16 語叢 四 2715.1^-15.2QIU平斉 両道 6^6.1 第一種 第一類
注:1)「簡長」欄(1)～(m)は簡長の分類を示す。1:30.6～32.5、H:26.4～28.3、m:
15.1～17.7
2)「字体」欄 第一種～五種は、李零 「郭店楚簡校読記」(r道家文化研究 第17輯
郭店楚簡専号』生活 ・読書 ・新知三聯書店、1999年8月)「附録:郭店楚簡的字体和
形制」の分類による。第一類～第四類は、周鳳五 「郭店竹簡的形式特徴及其分類意
義」(「郭店楚簡国際学術研討会論文集」湖北人民出版社、2000年5月)の分類によ
る。
出所r中 国研究集刊」別冊(第33号)、2003年。
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図3馬 王堆漢墓吊書 『老子乙」 睡虎地秦簡 『日書乙』 郭店楚簡 『老子丙』
出所:r睡虎地秦墓竹簡』文物出版社、1990年、r馬王堆漢墓文物」湖南出版社、1992年。
i8g一出土文物とシノロジー
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社、1994年、『馬王堆簡吊文字編』文物出版社、2001年。
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